A. Tatarinov ”Lexicon” Notes8（ U~Х） ─On the Confusion of /z/ with /d/─ by Eguchi, Yasuo
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遺文　六巻』、土佐安芸文書、嘉禄３年正月１６日）
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860 037b ут´ро （朝） аса あさ アサ（朝）
861 037b утромъ （午前中に） асанй あさに アサニ（朝に）

































868 038a уснуль （寝入った） немашта ねました ネマシﾟタ（寝ました）
− 64 − − 65 −
869 038a
умеръ （死んだ） шйнймашта しにました シニマシﾟタ（死にました）
＊ロシア語は「умирать」「умереть」参照。
870 038a



















873 038a убыло （減少した） фймашта ひました フィマシﾟタ（萎ました）
874 038a убавиль （減らした） вагимашта わきました ワギマシﾟタ（分けました）
875 038a убавлялю （減少する） вагймасъ わきます ワギマス（ﾟ分けます）
876 038b уголь （石炭） сумй すみ スミ（炭）
877 038b угольная　яма （石炭の穴＝採掘穴） сумйно　ана すみの　あな スミノアナ（炭の穴）


















ушаль （行った） ｉгймашта イきました イギマシﾟタ（行きました）
＊ロシア語「ушель」参照。
882 038b
указь （布告） квайжо くわイしやう クヮイジョ（会状）
＊ペトロワ1962の音声特徴11に合拗音という指摘がある。
883 038b указаль （教示した） ошемашта をせました オシェマシﾟタ（教えました）
884 038b ушй＼б／
（怪我をさせ
る　 傷 つ け
る）
адемашта あてました アデマシﾟタ（当てました）









887 039a фонаръ （ランタン） чоωжйнъ ちやうをちん チョオジン（提灯）
888 039a
флюгорь （旗） фада；нобори はた；のほ゛り ファダ；ノボリ（旗　幟）
＊ロシア語「флагорь」（旗）、「флюгер」（風信旗）参照。
− 64 − − 65 −
Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 8（У〜Х）─ 付：ザ行とダ行の混同について ─（江口）
889 039a
флейтусъ （フルート） фуе ふ江 フイェ（笛）
＊ロシア語「флейта」（フルート）参照。
890 039a
флегматйкь （痰症の人） танъможйно　вто たんもちの　ひと
タンモジノ　フﾟト（痰
持ちの人）
＊Макс Фасмерの古語辞典《Этимологический словарь русского языка 》（1987、1986、モスクワ、прогрес社刊）
によれば、「воспаление」（炎症など）の意。
　「タンモチ」は肺結核や喘息などで「痰症」の人か。
891 039a флегма （ 鈍 重 な 人　粘液） танъ　можи たんもち タンモジ（痰持ち）
892 039a фартукъ （エプロン） майдарй まいたり マイダリ（前垂れ）
893 039b
форма；монера （形；やり方） када かた カダ（型）
＊ロシア語「манера」参照。ロシア語а→о。
894 039b
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898 039b флагь （旗） нобори のほ り゛ ノボリ（幟）
899 039b
ф е л ь т ь м а р ш а л ъ 　
начальнйкъ　армiя （軍の元帥）

















хто （誰） дага た か゛ ダガ（誰が）
＊ロシア語「кто」参照。














хромый （跛） бй＼к／ко ひ こ゛ ビッコ（跛）
＊ロシア語は「хромец」（びっこの人）参照。
905 040a











906 040a хвораетъ （病気である） ямай　шймасъ やまイします ヤマイ　シマス （ﾟ病します）
907 040a хлопаетъ （叩く） тадагймасъ たゝきます タダギマス（ﾟ叩きます）
908 040a хлопнулъ （叩きつけた） тадагймашта たゝきました タダギマシﾟタ（叩きました）
909 040a
х л о п ч а т а я　 　 　
бумага （綿織物　綿） вада わた ワダ（綿）
＊ロシア語は「хлопчатка」（綿織物）参照。
910 040b
хорекъ （鼬鼠） ｉдажи イたち イダジ（鼬鼠）
＊ロシア語は「хорёк」（けながいたち）参照。
911 040b хомутъ （首輪　重荷） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
912 040b хвостъ　　ко＼н／ско （馬の尾　ポニーテール） шйриво しりを シリヲ（尻尾）
（つづく）
付記：平成26年～平成28年度、科研費の基盤研究ｃ－（課題番号26370536）「十八世紀青森下北方言を反映す
るタタリノフ『レキシコン』についての文献方言史的研究」の支援を受けた。記してお礼申し上げる。
